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ペリー提督の予言を実現した起業家の研究
──ブラザー工業創業者安井正義──












































































































1841年 1月 27日（天保 12年 1月 5日）、土佐の宇佐浦西浜からはえ縄漁に 1隻が船出した。
そして、船出して 3日後の 1月 7日から漂流がはじまり、無人島鳥島に漂着した。乗組員は 5
写真 5 ヘボン夫妻が暮らした現在の成仏寺と門前にある史跡「外国宣教師宿舎跡」
（５４）





























































年別 イギリス アメリカ ドイツ 合計
明
治
17（1884） 2 0.9 3 7
19（1886） 8 1 12 22
21（1888） 18 2 43 65
23（1890） 5 3 6 14
25（1892） 2 1 11 15
27（1894） 18
29（1896） 2 26 54 85
31（1898） 9 30 91 130
33（1900） 25 45 170 240
35（1902） 34 48 109 191
37（1904） 45 246 88 379
39（1906） 24 285 209 521
41（1908） 9 290 63 362




45（1912） 56 955 23 1,251
3（1914） 24 183 11 219
5（1916） 170 619 0 790
7（1918） 9 2,934 2,948
9（1920） 1,160 5,148 12 6,321
11（1922） 92 3,943 68 4,176




15（1926） 2,541 762 305 3,620
3（1928） 4,638 1,003 931 6,583
5（1930） 2,859 447 612 3,940
7（1932） 1,736 554 795 3,106
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